


























２．１．Postal / Bruening の分析
場所倒置構文は，場所句が動詞の前方に，意味上
の主語が動詞の後方に現れる構文である。
 ａ．In the garden is a beautiful statue.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to propose an explanation for the incompatibility between English Locative
Inversion and do-support contexts. Postal (2004) and Bruening (2010) argue that Locative Inversion in
English is a kind of there-construction which involves a null expletive subject instead of an overt expletive.
Bruening (2010) presents a range of examples which show that Locative Inversion is unacceptable in [SP]
contexts (Baker 1996), where do-support applies, and claims that the feature [SP] on IP blocks the licensing
of a null expletive subject. Although this paper agrees with Postal (2004) and Bruening (2010) on the
involvement of a null expletive in Locative Inversion, it does not assume the licensing of null expletives
dependent on the presence / absence of the [SP] feature, which is a language-specific rule. This paper explains,
in the framework of Move-F Theory (Chomsky 1995) and Morphosyntax (Bobaljik 1995, Zwart 1997), why
Locative Inversion is not allowed in do-support contexts, based on the analysis of null expletives in Germanic
languages in Tomiyama (1999, 2000), which assumes that the null expletive in Germanic languages is a
bound morpheme to be hosted by XO with FF [V] at PF. The explanation proposed here also provides a
syntactic analysis to what Wu (2008) calls “Auxiliary Restriction”.
KEYWORDS : Locative Inversion, Null Expletives (Expletive pro), Move-F Theory, Morphosyntax, Do-Support,
Bound Morphemes
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この中で Postal / Brueningは③の考えを取り，IP
指定部は空の虚辞で埋められているとしている。下
記の図で proは空の虚辞を表している。









 ａ．In a little white house（there）lived seven
dwarfs. （非対格動詞）
ｂ．At that time（there）were built an unbeliev-
able number of warships. （受動態）
ｃ．＊On the highways（there）is prone to acci-
dents that sort of heroin addict.（形容詞述部）
ｄ．＊At that time（there）remained unbuilt an
unbelievable number of warships.
（形容詞受動態）
ｅ．＊On the roof（there）was written that en-
emies were coming. （補文を持つ受動態）



























 ａ．＊In the garden doesn’t stand a fountain.
（否定）（Bruening２０１０：６１）
ｂ．＊From this observation DID emerge a new
understanding of natural language!
（強調）（Bruening２０１０：４５）
ｃ．Into the room stepped a purple dragon.
＊Out of it did too.
（動詞句削除）（Bruening２０１０：６３）
ｄ．＊From this observation did, and from that





 Licensing condition on null expletives
ａ．An expletive in Spec-IP can only be null when
it is associated with a fronted phrase（adjoined
to IP or moved to Spec-CP）.
ｂ．The feature［SP］on IP blocks association
between an expletive in Spec-IP and a fronted
phrase.











































ａ．Gestern ist pro ein Junge gekommen.
yesterday is pro a boy come
ｂ．Ich weiβ, daβ pro ein Junge gekommen ist.
I know that pro a boy come is
 アイスランド語
ａ．Í gr hefur pro komistrkur.
yesterday has pro come boy
場所句倒置構文と空の虚辞について
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ｂ．＊Ég veit apro hefur komistrkur
I know that pro has come a boy
 イディッシュ語
ａ．Nekhtn iz pro gekumen a yingl.
yesterday is pro come a boy
ｂ．＊Ikh veys az pro iz gekumen a yingl.































…［CP FF［V］-CO［IP Subj. IO［VP LC［V］］］］
 アイスランド語／イディッシュ語

















ａ．Gestern FF［V］-ist pro ein Junge gekommen.
ｂ．Ich weiβ, FF［V］-daβ pro ein Junge gekommen ist.
 アイスランド語
ａ．Í gr FF［V］-hefur pro komistrkur.
ｂ．＊Ég veit apro FF［V］-hefur komistrkur.
 イディッシュ語
ａ．Nekhtn FF［V］-iz pro gekumen a yingl.
ｂ．＊Ikh veys az pro FF［V］-iz gekumen a yingl.
［V］を持つ主要部の隣に空虚辞が現れる条件とし




	 ａ．Expletive pro is a bound morpheme, which
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must be supported by an appropriate head
at the PF component.













 ａ．dat-ter nen student da gezeid eet
that der a student that said has
“…that a student said that…”
ｂ．Eet-ter nen student da gezeid?
has der a student that said?
“Did a student say that?”
において虚辞 der は接語化し CO（ａでは dat，
bでは eet が現れている）に依存している（無声子























































 ａ．＊In the garden pro doesn’t stand a fountain.
ｂ．
×










 ａ．＊On this wall pro doesn’t seem to have
been any paint.
（cf. On this wall there doesn’t seem to have
been any paint.）
ｂ．??On this wall pro seems not to have been
any paint.











 ａ．＊From this observation pro DID emerge a








 ａ．＊Into the room stepped a purple dragon.
＊Out of it pro did too.
ｂ．＊From this observation pro did, and from
that one may have, emerged a new










 ａ．＊Down the hill may roll the baby carriage.
ｂ．＊Down the stairs has fallen the baby.
ｃ．??Out of the house was strolling my moth-
er’s best friend.
ｄ．??On that table has been put a valuable
book.



























 ａ．John will be happy but Mary won’t（be）.
ｂ．Under the mat will be a key and inside the






















































 ａ．＊Out of it there steps Archie Campbell.













SpeakerＡ : I’m afraid there’s nothing to eat.















 …felicitous use of inversion requires that the in-
formation represented by the preposed constituent
be at least as familiar within the discourse as that




























































































（）On the third floor worked two young women
called Maryanne Thomson and Ava Brent, who
ran the radio library and print room.
（Levin and Rappaport Hovav（１９９５：２２５））
非能格動詞の場所句倒置構文に関しては Levin and





（）＊Did out of this dungeon step a man hungry for
revenge?
（）＊On no wall did hang a portrait of Chomsky.
（cf. On no wall hung a portrait of C. / On no wall
















ａ．Licensing condition of small pro :
Pro is Case-marked by XOy, i.e. a head XO of type y.
ｂ．Identificational condition of small pro :
Let X be the licensing head of an occurrence of
pro. Then pro has the grammatical specification





















（）Es ist ein Junge gekommen．（ドイツ語）
（） ahefur komistrkur． （アイスランド語）








る（I do not eat fish.）。つまり，音声を持たない拘束
形態素を仮定することは不自然なことではないのであ
る。
（）IO not VO => do+ IO not VO （否定文）
（）IO＋CO Subject VO＝＞ do＋IO＋CO Subject VO
（疑問文）










１７ で挿入された do も，空の虚辞と動詞との隣接を
阻んでいることになる。









（）“Modal auxiliaries make these sentences much
less acceptable, and progressive be and perfective
have are usually not very good either, though
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て Bruening（２０１０）は，［SP］素性が現れる環境，すなわち do -支持が行われる環境では，場所句
倒置構文が容認不可能になることを示す一連の例を提示し，IP上の［SP］素性が空の虚辞の認可を
阻むとの主張をしている。本稿は，場所句倒置構文に空の虚辞が関与しているという点においては
Postal（２００１）や Bruening（２０１０）と意見を同じくするが，個別言語の規則である［SP］素性の有
無によって空の虚辞の認可を仮定することはしない。その代わりに，Move-F理論（Chomsky１９９５）
及び形態統語論（Bobaljik１９９５，Zwart１９９７）の枠組みの中で，ゲルマン諸語の空の主語は拘束形
態素であると仮定した Tomiyama（１９９９，２０００）の分析に基づきながら，do -支持の環境では場所
句倒置構文が許されない理由を説明する。さらに，この説明により，Wu（２００８）が「助動詞制限」
と呼ぶ現象に統語的な分析がなされることになる。
キーワード：場所句倒置構文，空の虚辞，Move-F理論，形態統語論，Do -支持，拘束形態素
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